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EDITORIAL
Esta edição da revista Conhecimento OnLine é especial por várias razões. A principal delas é que 
traz no seu bojo uma compilação dos diversos artigos produzidos por alunos de graduação e de pós 
graduação, que foram agraciados com mérito pela sua produção cientifica. Os artigos aqui publicados 
receberam destaque e/ou menção honrosa no maior evento científico promovido pela Universidade 
Feevale – o Inovamundi.
Torna-se relevante mencionar que a Revista Conhecimento Online está vinculada ao Programa em 
Diversidade Cultural e Inclusão Social, portanto, assim como o programa, tem suas diretrizes embasadas 
na visão interdisciplinar. A partir dessa perspectiva, seguem os artigos que compõe esta edição:
• Metodology of Modelling: Simulation of Urban Scenarios – o artigo aborda a urbanização nas 
cidades de médio e grande porte, a falta de planejamento e de tecnologias para apoiar a tomada de 
decisões, tendo como campo do estudo a cidade de Novo Hamburgo – RS. 
• Acumulación de plomo en especias: potencial para procesos de fitorremediación de suelos urbanos 
contaminados en argentina – são discutidos os agentes poluentes mais comumente encontrados nas 
regiões populosas da Grande Buenos Aires (AMBA), o que tem gerado um grande passivo ambiental.
• A proteção jurídica à vítima de neoplasia maligna à luz do ordenamento jurídico brasileiro - O tema 
da pesquisa é a proteção jurídica às vítimas de neoplasia maligna, cuja relevância fica evidenciada diante 
do elevado número de ocorrências dessa moléstia. Aponta-se os principais diplomas legais pátrios que 
amparam pacientes acometidos por tal doença.
• Objetos de aprendizagem e o ensino da matemática: contextos e aplicações acerca de sua utilização 
em mestrados profissionais na área de ensino - Os Objetos de Aprendizagem podem ser poderosos 
instrumentos digitais educacionais para o âmbito escolar, visto sua e efetividade  e potencialidade de 
utilização nos mais diversos conteúdos e níveis de ensino. 
• Plataformas digitais de leitura na escola de educação básica digital - O artigo trata da utilização 
de plataformas digitais de leitura na educação básica e aborda a revolução tecnológica em curso, a 
utilização de tecnologias digitais na educação, a literatura digital e questões relativas ao livro e à leitura 
na contemporaneidade.
• Avaliação de um protocolo de mobilização precoce em uma unidade de terapia intensiva – O 
artigo aborda a utilização do protocolo de mobilização precoce que contribui para a redução do tempo 
de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em pacientes submetidos a ventilação mecânica 
invasiva (VMI) e os efeitos da mobilização precoce na força da musculatura periférica.
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• Estudos a respeito das práticas avaliativas formativas: avaliação em fases, avaliação por pares e 
autoavaliação - A investigação parte da seleção de trabalhos referentes às práticas avaliativas no âmbito 
escolar. 
• Análise da função manual de uma criança com hemiparesia espástica pré e pós tratamento 
fisioterapêutico: estudo de caso - A alteração da função manual é um dos sintomas mais incapacitantes da 
hemiparesia espástica resultante da Paralisia Cerebral. Discute as alterações neuromusculoesqueléticas 
na extremidade superior como aumento do tônus muscular, diminuição da força e prejuízos na motricidade 
fina e a atuação da fisioterapia.
• Desenvolvimento de lesões por pressão em pacientes acamados: a percepção de profissionais da 
área da saúde. O estudo trata da percepção de profissionais da área da saúde que atuam em ambiente 
hospitalar sobre os fatores que predispõe os pacientes acamados ao desenvolvimento de lesões por 
pressão e as medidas adotadas para a prevenção.
• A constituição do sujeito em Michel Foucault a partir da história da sexualidade. Este ensaio discute 
o modo como Michel Foucault abordou a constituição do sujeito a partir de a História da Sexualidade em 
seus volumes (I) A vontade de saber, (II) O uso dos prazeres e (III) O cuidado de si e seu entrecruzamento 
com a Educação.
Desejo a todos uma ótima leitura!
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